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ABSTRACT
RINGKASAN
Inceptisol merupakan salah satu jenis tanah yang berpotensi untuk lahan budidaya 
pertanian namun memiliki kadar unsur hara rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pengaruh fungi selulolitik, kompos dan interaksi terhadap status hara dan pH tanah Inceptisol.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), pola faktorial 4 x  2 
dengan tiga ulangan. Faktor pertama yaitu inokulan fungi selulolitik (tanpa isolat, isolat isolat 
A.3.1, isolat L.5.1 dan isolat L.5.2) sedangkan faktor kedua adalah kompos (0 dan 20 ton ha
-1
). 
Parameter yang diamati adalah N-total, P-tersedia, K-dd, C-organik, dan pH H
2
O. Inceptisol. 
Pemberian kompos berpengaruh nyata terhadap peningkatan P-tersedia dan pH dan tetapi 
tidak nyata terhadap N-total, K-dd dan C-organik tanah Incept 
Hasil penelitian menunjukkan  pemberian fungi selulolitik berpengaruh nyata terhadap 
peningkatan P-tersedia dan pH tanah namun tidak nyata terhadap N -total, K-dd, C-organik 
tanah Inceptisol.  Pemberian kompos  berpengaruh nyata terhadap peningkatan P-tersedia dan 
pH tanah  tetapi  tidak nyata terhadap N-total, K-dd, C-organik  tanah Inceptisol. Interaksi 
fungi selulolitik dan kompos berpengaruh nyata terhadap peningkatan pH tanah namun tidak 
nyata pada P-tersedia, N-total, K-dd dan C-organik tanah Inceptisol.
